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Сравним полученные значения: ■''~т ,,ост >  $ост , $поп >  ^ош . Поскольку обе найденные факторные
дисперсии превышают остаточную, то в соответствии с методом дисперсионного анализа необходимо рас­
считать наблюдаемые значения / -критерия:
т^ (возраст) _  S возраст _  2 ,0 6 1  _  J : 'п о  п _  ^ пол 4.489 ^  ^
набл. о /—ч. т'р'т-Ь'? набл. __2 л  /1 г п  ’
5о ст  5 ост.
Критические значения распределения Фишера-Снедекора для каждого фактора при уровне значимо­
сти а  =  0 ,0 5  составляют: F ^°3pacm =6 ,39, F {”°^ =7,71.
Так как F ^ 3pacm) < F^ 3mpacm), a F^°"] > , то при уровне значимости а  =  0 ,05  следует сделать вы­
вод о том, что фактор «пол» оказывает существенное влияние на уровень безработицы, что нельзя сказать о 
факторе «возраст».
Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют, что на уровень безработицы в 
Республике Казахстан существенное влияние оказывают гендерный аспект и место проживания индивида. 
Следовательно, данные выводы необходимо учитывать при разработке различных программ направленных 
на борьбу с безработицей и активизацию экономики страны.
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Нестабильность, связанная с военными действиями на Украине, привела к массовой 
иммиграции населения из этой страны. Из-за сложной экономической и политической ситуации тысячи лю­
дей пакуют чемоданы и покупают билет в один конец.
До начала боевых действий на территории нынешних народных республик, по подсчетам государ­
ственной службы статистики Украины, проживали около 4 млн человек. К концу мая 2015 года, по данным
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ООН, погибли более 6400 человек, ранены почти 16 ООО человек. Около полутора миллионов человек, по 
оценкам ООН, украинских и российских властей, были вынуждены покинуть свои дома, став беженцами 
или временно перемещенными лицами.
С начала года граждане Украины подали более четырех тысяч заявлений на получение убежища в 44 
странах. По сравнению с минувшим годом эта цифра увеличилась на 490%. Больше всего обращений полу­
чили Польша, США, Италия, Германия, Швеция и Россия. Только с июня по сентябрь 2014 года, по данным 
ФМС, в Россию въехали более полумиллиона украинцев. Такой массовый характер иммиграции в РФ может 
быть объяснен тем, что наши страны, связанные общей историей, в течение двух постсоветских десятилетий 
тесно взаимодействовали между собой посредством не только экономических связей и отношений, но и в 
более широком плане: в гуманитарной области, на уровне человеческих контактов, в сфере общественных 
наук и т. д.
Следует отметить, что не всех, кто уехал из Украины в Россию, можно назвать беженцами. Эго специаль­
ный статус. С ходатайством о его предоставлении на конец мая, по данным ФМС, обратились всего 6 тысяч 
украинцев (получили только 292). Большинство переселенцев -  около 355 тысяч человек -  попросили временно­
го убежища, что является более простой процедурой Правда, срок действия такого свидетельства -  только год. 
потом снова придется проходить «переучет» (у получивших статус беженца лимит -  полтора года).
Еще 209 тысяч украинцев, по данным ФМС, обратились для оформления разрешения на временное 
проживание. 114 тысяч приняли участие в госпрограмме содействия добровольному переселению соотече­
ственников, 43,6 тысяч оформили вид на жительство, 95,8 тысяч попросили российского гражданства. Рос­
сия в 2014 году стала первой в мире страной по числу полученных просьб об убежище. По последним дан­
ным ФМС, с начала 2014 года по июнь 2015 года число граждан Украины в России выросло на миллион че­
ловек (см. график). Большинство из них, отмечает миграционная служба, составили переселенцы с юго- 
востока.
На рисунке 1 наглядно можно проследить динамику роста численности числа украинцев в России за 
2014- начало 2015 гг.
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Рис. 1. Рост числа иммигрантов из Украины на территории РФ в 2014 -  2015 гг.
Своего пика показатель роста численности украинцев в России достиг в ноябре 2014 года и составил 
2651109 человек, что в свою очередь превышает этот же показатель предыдущего месяца на 204986 человек. 
Далее мы видим тенденцию сокращения роста числа украинцев в России. Например, на июнь 2015 года чис­
ло украинцев на территории РФ составило 2503680 человек.
Наиболее интенсивна миграция населения Украины в Белгородскую область [5]. Эго связано с тем. 
что область не только граничит с территорией Украины, но и в целом является одним из самых привлека­
тельных регионов Российской Федерации. Число вынужденных мигрантов в Белгородскую область за пер­
вое полугодие 2014 года составило 1704 человек (для сравнения, за весь 2013 год их число составляло 1703 
человек). За счет этого миграционный прирост населения области за январь-май 2014 года составил 1995 
человек, что на 165 человек, или на 9% больше, чем за январь-май 2013 года. И это только те мигранты, ко­
торые официально зарегистрированы [1].
На рисунке 2 показано, как увеличился приток иммигрантов в Белгородскую область из Украины.
Если в 2002-2010 гг. относительное число иммигрантов из Украины составляло 42%, то к 2010-2014 гг. со­
ставило 44% [4]. Многие из вынужденных эмигрантов еще не определились, останутся ли они в Белгород­
ской области или вернутся на родину. Но следует подчеркнуть, что отказ от российского гражданства со­
ставляет всего 2%. Те, кто все же решил остаться, прежде всего, задумываются о работе. Найти работу не 
составляет особого труда, как в Белгородской области, так и на территории всей Российской Федерации. 
Многие работодатели тесно сотрудничают в сфере занятости и согласны предоставить рабочие места граж­
данам Украины. В Белгородской области переселенцам из Украины предложено более 900 вакансий. Кстати,
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работу проще найти инженерам и рабочим [3].
Помимо трудоустройства, в программе адаптации украинцев в России предусмотрено обеспечение 
беженцев жильем. Так же предусмотрено выделение денежных средств (800 руб. в сутки, но только тем, кто 
находится в пунктах временного размещения). На данный момент Россия оплачивает проживание и питание 
всего около 23 тысяч украинцев, в какой-то момент этот показатель достигал 60 тысяч человек. Для жителей 
Донецкой и Луганской областей срок пребывания в ПЕЗР не ограничен, для остальных жителей Украины -  
не более 30 дней, за исключением инвалидов, пенсионеров, семей с несовершеннолетними детьми.
Массовая иммиграция населения из Украины поставила вопрос о необходимости проведения попра­
вок в законодательстве, которые сократили срок рассмотрения заявлений о временном убежище или о 
предоставлении статуса беженца с обычных трех месяцев до трех дней для граждан Украины. В сентябре у 
ФМС закончились бланки свидетельств о предоставлении временного убежища: пришлось экстренно заку­
пать новые. 200 тысяч бланков обошлись в 60 миллионов руб.
в Белгородской области в 2010 -  2014 гг., %.
Оценить, сколько еще Россия потратит на украинских беженцев, эксперты не берутся.
Подводя итог, можно сказать, что мигранты из Украины являются важнейшим компонентом положи­
тельной динамики численности населения Российской Федерации. В России созданы основные условия для 
комфортного проживания вынужденных переселенцев из Украины. Как показывает мониторинг ситуации в 
сфере занятости населения России, трудовые мигранты из Украины не оказывают отрицательного влияния 
на рынок труда страны, так как они привлекаются в те отрасли, где прослеживается острый дефицит рабо­
чей силы (в основном, квалифицированных специалистах рабочих профессий). Россия и Украина находятся 
в близком контакте с распада СССР, и в том, что мы пытаемся как-то помочь своим некогда соотечествен­
никам, нет ничего странного. Но и помогать тоже нужно с умом.
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